




































































































































之 间也存 在着 明 显 的差 距
。
首先 是 国 内 生 产 总 值
( G D P )
,































































































































































50 亿 元的 总 规模 中
,









































汕头增长 13 倍 ;
从工业总值看
,





增长 3 5 倍
,
厦 门增长 16 倍
,
















2 50 0 0
元以上的
,
珠海 2 7 7 43 元 ; 第二组
,
15 0 00 一 25 0 00 元的
,
深刀11 16 6 9 1 元
,
厦门 15 84 3 元 : 第三组
,
5 0 00 元以下的
,






























































其外贸出 口 比 19 84 年增长了 5 90 倍
。
其他三个特








































19 94 年 深圳 的境外旅游 者 达
1 86 3 90 0 人次
,

















































































4 6 : 5 5
.






3 7 : 5 2
.







1 7 : 4 0
.






7 2 : 48
.



















































26 亿元和 16 亿元 ; 占乡以上




























最低为 48 7 5
.
2 9 元 ; 居民人均生活费收入深圳最高达 9 6 19
元
,
汕头最低为 4 89 8 元 ; 居 民年均 生活费支出也是深圳
居高达 9 4 73 元
,



























































































































































































































的港口 和大型航空港 ; 珠海地处珠江 口 两岸
,
以珠江三角
洲为其广大的腹地 ; 珠海邻近香港紧靠澳门
,
发展国际经
济合作优势独具
。
以上述优势加上 良好的政策和充足的人
才
,
珠海的潜力一定能得到挖掘
,
其发展前景令人向往
。
三
、
汕头是我国的著名侨乡
,
要千方百计打好
“
侨
牌
” ,
通过华侨华人引进更多的海外资金和高新技术
。
汕
头 自然资源匾乏
,
人 口稠密
,
应大力发展技术含量较高的
第二产业
,
加快商贸
、
旅游
、
信息等第三产业的发展
。
交
通
、
能源等基础设施是汕头的薄弱环节
,
要加大投入
.
优
先发展
,
只有这样
,
汕头
“
工贸富市
” 、 “
海洋活市
”
的
战略规划才有坚实的发展基础
。
四
、
厦门面对台湾
,
打好
“
台球
”
至关重要
。
厦门有
天然 良港
,
工业基础较好
,
教育科技发达
,
自然 人文景观
丰富
,
近来年基础设施也日臻完善
,
发展前景十分诱人
。
关键在于用足用好
“
实施自由港的某些政策
”
和
“
发展对
台关系
”
等特殊政策
,
并充分利用台商投资区
、
计划单列
市
,
地方立法权等独特优势
,
把经济特区建设得更快更
好
。
我们完全有理由相信
,
深圳将在现有的基础上
,
再创
新优势
,
更上一层楼
。
我们也由衷地期望
,
珠海
、
汕头
、
厦门三特区能奋起直追
,
迎头赶上
,
共同迎接新世纪的新
挑战
。
(作者单位
:
厦门大学经济研究所 )
